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'	年以降に設立された ( ) *+,


























































































































































表      患者運動と医療にかかわる消費者運動の変遷
「医療消費者」原拠の探究 	
表     患者運動と医療にかかわる消費者運動の変遷
	 田村久美・水谷節子






































































































    わが国のコンシューマリズムの発展は，生協運動を中心とするヨーロッパ型ではなく，告発型のアメリカ型と言われて
いる．
    消費者主義，すなわちコンシューマリズムの用語の考案者は，ジョンソン大統領の消費者問題特別補佐官ベティ・ハー
ネス（ ）とガス器具製造協会の政府サービス理事ポーリン・ダンケル（ ）とされてい
る．今井光映，小木紀之：消費者福祉．ミネルヴァ書房，京都，，  ．
    例えば，境井孝行：国際消費者運動  国際関係のフロンティア  ．大学教育出版，岡山，，．ラルフ・
ネーダー： !"	# 	$ 	!% "##どんなスピードでも自動車は危険だ．河本英三訳，ダイヤモンド社，東京，
 &．




  &  九州の高島炭坑でコレラが流行した際に，,名の坑夫中，半数がコレラに罹り死亡した．そのとき会社のとった態
度は，海岸に大鉄板を置いて，労働者が発病して一日たつと，患者の生死に構わず，その鉄板の上で焼き殺したとい
う．長宏：患者運動．勁草書房，東京，， ．
    八田知成：コンシューマリズムの動向．専修商学論集，，， ．八田は，サービス業が消費者の要請に対
してとるべき施策の 原則を述べている．  消費者の安全が守られること， 消費者の選択が確保されること， 消
費者の意向が事業者，行政に伝えられ反映されること，を強調した．
    -./.ゲイブラー（- /.+0）は「消費者としての能力に応じて欲求する商品ならびにサービスの賢明な買い
手ならびに使用者たらしめるために行われる，組織的もしくは非組織的なすべての努力を包括したものである．」と述
	 田村久美・水谷節子
べている．-./.+0，102 3 4)5 )*5． ， .清水晶：新・消費者志向のマーケティン
グ．同文館，東京，， ．コンシューマリズムの生成について論じている文献としては，三上富三郎：コンシュー
マリズムの概念と本質．明大商学論叢，（ ），， ．などがある．





 ）巻正平：コンシューマリズム  立ち上がる消費者 ．日本経済新聞社，東京， &8 ，  ．
）	 	 9  +"：コンシューマリズム  消費者の利益のために ．谷原修身，今尾雅博，中村勝久（共訳），
ラルフ・ネーダー：アメリカの大きなごまかし，千倉書房，東京，   ， ．
）リチャード・1. . モース：$3 4)5 )*5アメリカ消費者運動の年  コルストン・#. ウォーン博士
の講義 ．小野信夸監訳，批評社，東京， ， &．
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  ，  &，
 &．進藤雄三：医療の社会学．世界思想社，京都，  ， ．
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